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Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tärkeimpiä palkkatilasto- 
sarjoja koskevan yhteenvetojulkaisun. Nyt julkaistava tilasto nou­
dattaa rakenteeltaan edellistä vastaavaa julkaisua: Palkkatilasto 
1973» Tilastotiedotus n:o PA 1973t42. Tähän julkaisuun on lisättyi •
poikkeuksellisesti kahta vuotta koskevat tiedot, jotka koskevat 
vuosia 1973 ja 1974« Useimmat tässä julkaisussa esiintyvät tiedot • 
on julkaistu aikaisemmin yksityiskohtaisempina eri alojen palkka- 
.tilastomonisteissa.
Tämän tilaston taulut on ryhmitelty viiteen ryhmään seuraavasti:
1. Sopimuspalkkaindeksit
2. Ansiotasoindeksit .
3. Keskiansiot ja niistä lasketut indeksit sukupuolen ja elin­
keinon mukaan
4. Keskiansiot sukupuolen, ammatin jä elinkeinon mukaan
4.1. Yksityinen sektori
4.2. Valtio
4*3* Kunta ja kuntayhtymät
5« Valtion, kuntien ja kuntainliittojen palkansaajien lukumäärät 
sukupuolen ja tutkinnon mukaan.
Kun verrataan tässä tilastossa julkaistuja lukuja keskenään, on . 
muistettava, että palkansaajaryhmien rakenteelliset erot saatta­
vat aiheuttaa eroja ryhmien keskiansioihin. Toisena vertailua vai­
keuttavana tekijänä on se, että osa palkkatilastoista perustuu koko- 
naisaineistoihin ja osa otantamenetelmällä laadittuihin aineistoi­
hin. Taulukkoluettelossa on ilmoitettu se julkaisu, missä on selos­
tettu kunkin palkkatilaston laatimismenetelmä.
1. Sopimuspalkkaindeksit
2. Ansiotasoindeksit •
21. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi vuosina 1950 - 197422. ' 1938 = 100
26. 1964=100
28. i^eaaliansiotasoindeksit
3. Keskiansiot sukupuolen mukaan elinkeinoittain
310. Miesten tuntikeskiansiot elinkeinoittain
311. Miesten tuntikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957 = 100
320. Naisten tuntikeskiansiot elinkeinoittain
321. Naisten tuntikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957 = 100
330. Miesten päiväkeskiansiot elinkeinoittain
350. Miesten kuukausikeskiansiot elinkeinoittain
351* Miesten kuukäusikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957 = 100
360. Naisten kuukausikeskiansiot elinkeinoittain
361. Naisten kuukausikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957 = 100
370. Palkansaajien kuukausikeskiansiot elinkeinoittain
371. Palkansaajien kuukausikeskiansioindeksit elinkeinoittain 1957 = 100
4- Keskiansiot elinkeinoittain, ammateittain .ia sukupuolen mukaan
(Suluissa mainittu julkaisu, jossa tilaston käsittelyperusteita on 
selostettu tarkemmin.) ’ .
1. ^si^^sen^ektorin^ gaUcansaajat
411. Maataloustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain
vuosina 1972 - 1974 (Sosiaalinen Aikakauskirja l/l967)
412. Metsätalous
4121. Metsätyöntekijäin päiväkeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1972 - 1974 (Sosiaalinen Aikakauskirja 9—10/1957
4122. Uittotyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1972 - 1974.(Sosiaalinen Aikakauskirja 9—1O/1
413. Teollisuus
4131. Teollisuustyöntekijäin tuntikeskiansiot STK:n jäsenyrityk­
sissä neljännesvuosittain vuosina 1973 ja 1974 
(Sosiaalinen Aikakauskirja 7-8/1953)
4132. Teollisuustyöntekijäin tuntikeskiansiot MTHLsn jäsenyrityk­
sissä kolmannelta neljännekseltä vuosina 1972 - 1974 
(Sosiaalinen Aikakauskirja 9—10/1958)
4135* Teollisuustoimihenkilöiden kuukausikeskiansiot STK:n jäsen­
yrityksissä elokuussa vuosina 1973 ja 1974 (Sosiaalinen Ai­
kakauskirja 3-4/l954)
4136. Teollisuustoimihenkilöiden kuukausikeskiansiot MTHL:n jäsen­
yrityksissä kolmannella neljänneksellä 1972 - 1974 (Sosiaa­
linen Aikakauskirja 9—1 o/19^5) *
414« Rakennustoiminta j
4141. Rakennusalan työntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1972 - 1974 (Sosiaalinen Aikakauskirja 7-8/1956)
415« Liikenne
4151* Autoliikenteen työntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosit­
tain vuosina 1973 ja. 1974 (Sosiaalinen Aikakauskirja 6/ 1966)
4152. Ahtaustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain vuo­
sina 1973 ja. 1974 (Sosiaalinen Aikakauskirja 1-2/1955)
4153. Merenkulun palkansaajien kuukausikeskiansiot huhtikuussa
1970, maaliskuussa 1971» syyskuussa i*972 - 1974 (Sosiaalinen 




416 1. a. Kaupan konttorihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausiansiot
sukupuolen mukaan ammateittain elokuussa 1973 ja 1974 (Sosiaar- 
linen Aikakauskirja 3-4/1956)
b. Myymälääenkilöstön säännöllisen työajan keskimääräiset kuukau­
siansiot sukupuolen mukaan ammattiryhmittäin elokuussa 1973 ja 
1974 (Sosiaalinen Aikakauskirja 3-4/1956)
4162. Pankkien palkansaajien kuukausikeskiansiot elokuussa 1973 ja 
1974 (Sosiaalinen Aikakauskirja 3—4/1956)
4163» Vakuutuslaitosten palkansaajien kuukausikeskiansiot elokuussa 1 1973 ja 1974 (Sosiaalinen Aikakauskirja 3—4/1956)
4164* Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden palkansaajien lukumäärät ja 
kuukausikeskiansiot ammattiryhmittäin elokuussa vuosina 1973 
ja 1974 (Tilastokatsauksia 3/1956)
4165. Järjestöjen palkansaajien kuukausikeskiansiot ammateittain mar- 
1 raskuussa 1973 ja 1974 (Palkkatilasto 4/1966).
42. Valtion £alkansaajat
421. Valtion viran- ja toimenhaltijäin kuukausikeskiansiot marraskuussa vuo­
sina 1973 ja 1974 (Palkkatilasto 7/l966)
422. Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien kuukausi- 
keskiansiot lokakuussa 1973 ja 1974
423» Valtion työntekijäin kokonaistuntikeskiansiot tie-, rata- yms. töissä 
kuukausittain vuosina 1973 ja 1974 (Sosiaalinen Aikakauskirja 1/1967)
43. 'Kuntien £alkan^an,jat
431. Kaupungit
4311» Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten 
työntekijäin kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) marraskuussa 
1973 (Palkkatilasto 1/ 1966)
4312. Kaupunkien työntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1973 ja 1974 (Sosiaalinen Aikakauskirja l/l967)
432. Maalaiskuntien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin 
kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) marraskuussa 1973 (Tilastokatsauk­
sia 7/1957)
433. Kuntayhtymien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin kuu­
kausikeskiansiot (kokonaisansiot) marraskuussa 1973 (Tilastokatsauksia
6/1957)
5. Valtion, kaupunkien, kauppaloiden, maalaiskuntien ja kuntayhtymien palveluk­
sessa olleiden kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden luku­
määrät tutkinnoittain marraskuussa 1973. — u
1. SopinnispaJJdcäindeksit neljännesvuosittain 1964 = 100
Yksityinen
•!
rr- - 1 • - - ----------s--;---------
Julkinen Kaikki
Kunnat Val.tio Yhteensä
1966 I 109 108 109 108 109n - 111 110 ;' 112 111 111m 113 112 116 114 113
IV 113 1 1 2 ' . 116 114 113
IJTV 111 110 113 112 111
1967 1 116 118 122 .120 117n 117 119; 123 . 121 117m 119 120 126 123 120
IV 119 120 126 123 120
I-IV 118 119 124 122 118
1968 1 126 130 137 134 127n 128 132 139 136 129m 131 135 142 . 138 132
IV 131 135 142 138 132
I-IV 129 133 140 137 130
1.969 1 135 139: 147 144 137n 135 139 147 144 137
U I 135 139 147 144 137
IV 135 139 147 144 137i-rv 135 139 147 144 137
1970 1 142 146 156 151 143u 142 146 156 151 143m 142 146 156 151 143
IV 142 146. 156 151 143i-rv 142 146 156 151 143
1971 1 151 154 166 160 152n 154 156 167 162 155in 156 159 169 164 157
IV 160 162 173 168 161i-rv 155 158 169 164 156
1972 1 160 16 3 2: 174 169 161n 172 172 183 178 173
m 172 175;: 185 180 . 173
IV 172 175 185 180 173
I-IV 169 17 1,, 182 177 170
1973 1 172 177 188 183 173n 185 197 ^ 204 201 187m 191 19 7. 204 201 192
IV 192 198 207 203 193i-rv 185 192 201 197 186
1974 1 192 199" 212 206 1.94n 210 225. 236 231 213m 212 228 238 ¿34 215
IV 215 237 . 252 245 219
I-IV 207 222 235 229 210
Työntekijät Toimihenkilöt
1938 1951 1954 1957 1964 1938 1951 1954 1957 1964
=100 =100 =100 =100 =100 =100 =100 =100 =100 =100
1950 - 1520 1160
1951 2060 100 - 1450 100
195a ___ 2180 105 1510 105 Q
1953 ' 2170 105 1560 108
1954 1 2230 108 100 1590 110 100
1955 ' 2390 116 108 1700 117 107
1956 1 2680 130 121 1970 13 6 124
1957 1 2810 136 127 100 2070 143 130 100
1958 2930 142 132 104 2210 153 139 107
1959 " , 3070 149 138 109 2310 160 145 112
1960 1 3250 157 146 116 2440 169 153 118
1961 3500 170 158 125 2610 180 164 126
1962 ! 3710 180 167 132 2770 191 174 134
1963 ! 4040 195 . 182 144. 3060 211 192 148
1964 1 4570 221 206 163 100 3470 239 217 167 100
1965 ' 4970 241 225 177 109 3750 258 236 182 108
. 1966 1 5330 242 190 117 4040 254 194 116
1967 1 579.0 206 127 4400 209 127
1968 ! 6410 228 140 4910 232 141
1969 1 6980 153 5170 149
1970 ' 7740 169 5450 157
1971 1 8930 195 5940 171
1972 1 10060 220 6530 188
1973 ' 11820 258 7340 212
1974 ' 14330 313 86po 248
1968 I 135 138.
31 ■ 140 140
I H 144 144
IV 144 . 144
1969 I' 149 149n 155 ' 149
- m . 156 149
IV 156 149
1970 1 164 156
H 170 157
H I 171 158
TV 174 158
. 1971 I 185 169,
H 195 169
H I 200 • 171
IV 204 177
1972 1 205 V 178
II 0 222 190
H I 229 192
IV 229 193
1973 I 234 ; 195
II 260 214
H I 271 218
IV 274 219
1974 I 278 223
II 315 251
H I 326 255
: IV 340 ) 263

Elinkeino 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 195.8 1959 1960 1961 1962
Maatalous 2300 .2420 2440 2440 2610 2970 3I4O .3230 ..3130 3510 3670 3760
Metsätalous 2080 2180 2090 2180 2570 2830 2880 3230 \3020 3160 3480 3710
työntek. 2150 2250 2140 2240 2670 2930 2970 3050 3070 3200 3550 3780
toimihenk. 1470 1540 1580 1620 I720 1930 2030 2180 2290 2450 2640 2810
Teollisuus 1990 2090 2120 2180 2280 2570 2690 2830 2990 3180 3420 3630
työntek. 2110 2210 2240 2300 2400 2690 2830 2960 3130 3320 3570 3790
toimihenk. 1480 1550 1600| 1650 1720 1960 2050 2210 2330 2510 2690; 2840
Rakennustoiminta 2110 2300 2220j 2300 2470 2710 2890 2950 3090 3310 3620 2850
työntek. 2250 2460 2340 2430 ¡2610 2910 3050 3090 3250 3480 3830 4060
toimihenk. 1400 1500 1530 1580 i&o 1850 1970 2130 2180 2280 2450 2640
Liikenne 1760 1820 1850 1880 2070 2350 2500 2680 2810 2920 3140 3300
Kauppa, pankit,
vakuutus 1470 1540 1580 1620 1690 1980 2060 2180 2270 2370 2510 2660
Julkinen toiminta 1360 1420 1470 1480 1630 1910 2050 2190 2310 2430 2610 2770
Muut palvelukset 1730 1820 1830 1880 2010 2280 2360 2450 2560 2650 2820 2950
Kaakki palkan- j
saajat 1870 1970 1980 2030 2180 2470 2590 2720 2850 3010 3240 3430
työntek. 2060 2180 2170 2230 2390 2680 2810 2930 3070 3250 3500 3710
toimihenk. 1450 1510 1560 1590 1700 1960 2070 2210 2310 2440 .2610 2770
Elinkeino 1963 1964 1965 1966 J1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
Maatalous 4270 4830 5560 6190 6730 7310 7810 8730 10120 12210 15270 19050
Metsätalous 4180 4930 5420 5640 6120 6900 7670 845O 10410 11580 13700 15640"
työntek. 4280 5090 5620 5810 6310 7130 8030 8940 11260 12510 14980 17040
toimihenk. 3050 3430 3690 3960 4300 4770 5010 5250 5 1 6 0 6460 7150 8320
Teollisuus '3890 4390 4760 5120 5570 6180 6650 7250 8240 9320 10800 13030
työntek. I406O -1580 4980 5370 5850 648Ö 7Ö4O 7780 8940 10180 11920 14540
toimihenk. :307o 3460 3730 3990 4330 4790 5020 5280 5790 6430 7210 8400
Rakennustoiminta 4230 4750 5140 5530 5970 6500 7090 7980 9050 10220 11940 14750
työntek. 4470 5000 5410 5820 6250 6800 7470 8520 9790 11100 13060 16280
toimihenk. 2880 3320 3590 3870 4300 4680 4940 5170 5540 6000 6700 7780
Iriikehne 3600 4040 4350 4640 5090 5710 6080 6570 7230 7930 9100 10730
Kauppa, pankit,
vakuutus 2950 3350 3570 3810 4110 4550 4840 5180 5800 6510 7530 9070
Julkinen toiminta 3100 3540 3820 4120 4510 5070 5360 5620 6020 64OO 7090 8320
Muut palvelukset 3160 3540 3900 4210 4630 5190 5500 5790 6360 6930 7750 9060
Kaikki palkansaaja"13760 4260 4620 4960 5400 6000 6440 6980 7870 879Ö 10130 12130
työntek. 4040 4570 4970 5330 5790 6410 698O 7740 8930 10060 11820 14330
toimihenk. 3060 3470 3750 4040 4400 4910 5170 5450 5950 6530 7340 8600
26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1964 * 100
Elinkeino 1964 1 9 6 5
I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 97 101 97 108 1 0 0 1 1 5 115 114 121 115
työntek. 97 101 97 108 1 0 0 1 1 9 113 114 121 115
tolmihenk. 97 1 0 1 1 0 0 108 100 1 1 5 113 114 120 115
Metsätalous 97 1 0 4 1 0 5 98 1 0 0 1 0 9 109 112 1 1 0 110
työntek. 97 1 0 5 ■106 97 1 0 0 1 0 9 1,10 113 111 110
tolmihenk. 98 1 0 0 1 0 0 1 0 3 100 108 108 108 108 108
Teollisuus 96 1 0 0 100 1 0 3 1 0 0 1 0 7 109 109 109 108
työntek. 96 100 1 0 0 1 0 3 10Ö 1 0 7 109 109 109 109
tolmihenk. 98 1 0 0 100 1 0 3 100 108 108 108 108 108
Rakennustoiminta 95 1 0 1 1 0 0 104 1 0 0 1 0 5 109 109 110 108
työntek. 94 1 0 1 1 0 1 104 1 0 0 1 0 5 109 1 1 0 1 1 0 108
tolmihenk. 97 100 100 103 1 0 0 108 108 108 108 108
talonrak. -t-alaurak. 94 1 0 0 100 105 1 0 0 1 0 4 109 109 110 108.
työntek. 94 1 0 0 100 1 0 5 100 1 0 4 109 1 1 0 1 1 0 108
tolmihenk. 97 100 100 1 0 3 1 0 0 108 108 108 108 108
maa- ja vesirak. 96 102 1 0 1 1 0 3 100 1 0 7 109 1 1 0 109 108
työntek. 95 102 102 1 0 5 1 0 0 1 0 6 109 1 1 0 109 108
tolmihenk. 97 , 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 108 109 1Ö9 109 108
Liikenne 97 100 1 0 0 1 0 3 100 108 108 108 108 108
työntek. 96 1 0 0 100 1 0 4 100 108 108 107 108 108
tolmihenk. 98 1 0 0 100 1 0 3 100 1 0 7 107 107 107 107
Kauppa 98 100 1 0 0 102 100 1 0 7 107 107 107 107
työntek. 98 100 100 102 1 0 0 106 1 0 6 106 1 0 6 1 0 6
tolmihenk. 98 1 0 0 1 0 0 103 1 0 0 1 0 7 107 107 107 107
Pankit 97 99 99 104 1 0 0 1 0 9 109 109 109 109
työntek. 97 99 99 104 1 0 0 1 0 9 109 109 1Ö9 109
tolmihenk. 97 99 99 104 100 1 0 9 109 109 109 109
Vakuutus 98 1 0 0 100 102 1 0 0 1 0 6 106 106 106 106
työntek. 98 100 1 0 0 102 100 1 0 6 106 106 106 106
tolmihenk. 98 1 0 0 1 0 0 102 100 1 0 6 1 0 6 106 1 0 6 1 0 6
Asuntojen omistus 88 102 102 108 100 112 113 1 1 3 !113 113
työntek. 88 102 102 108 1 0 0 112 113 113 1 1 3 113
tolmihenk. 88 102 102 108 100 112 113 113 1 1 3 113
Julkinen hallinto 97 1 0 0 100 103. 1 0 0 1 0 7 108 108 1 0 0 108 ;
työntek. 97 1 0 0 100 104 100 108 109 109 1 0 9 109
tolmihenk. 97 1 0 0 1 0 0 103 1 0 0 107 108 108 108 108
Palvelukset 97 100 1 0 0 104 1 0 0 109 110 1 1 0 111 1 1 0
työntek. 96 100 100 104 1 0 0 110 111 111 111 111
tolmihenk. 97 1 0 0 100 104 100 1 0 9 110 1 1 0 110 110
Yhteensä } 96.6 1 0 0 . 3 100.2 103.1 1 0 0 . 0 1 0 7 . 5 1Q8.8 108.9 1 0 9 . 2 108.6
työntek. 95.9 100.9 ioo.7 103.1 1 0 0 . 0 1 0 7 . 2 109.1 109.4 1 0 9 . 6 108.8
tolmihenk. 97.4 99.7 99.7 1 0 3 . 2 100.0 108.0 108.3 108.4 108.4 108.2
Yksityinen 97 100 1 0 0 103 1 0 0 107 108 109 109 108
Kunnat 96 100 1 0 0 104 100 111 113 113 113 1 12
Valtio
c* 97
1 0 0 1 0 0 103 1 0 0 '107 107 107 107 107
Elinkeino 1966 1 9 6 7
I II III IV I-IV I II III IV I-
Maatalous 1 2 1 130 128 130 128 1 3 4 140 138 144 13
työntek. 1 2 1 130 128 130 128 1 3 4 140 138 144 13
toimihenk. 1 2 1 130 129 130 128 1 3 4 140 158 144 13
Metsätalous 1 0 6 1 2 1 1 2 2 118 1 1 4 1 1 4 130 1 3 0 131 1 2
työntek. 10'4 1 2 2 1 2 2 1 1 9 114 1 1 2 131 1 3 1 133 1 2
toimihenk. 1 1 1 115 118 118 115 123 124 1 2 7 127 1 2
Teollisuus 1 1 1 1 1 6 119 1 2 0 117 124 1 2 6 1 2 9 1 2 9 1 2
työntek. 1 1 1 117 1 2 0 1 2 0 117 124 127 1 2 9 150 1 2
toimihenk. 1 1 2 115 118 118 115 123 124 1 2 7 127 1 2
Rakennustoiminta 108 1 1 5 1 2 0 1 2 2 1 1 6 1 2 2 127 1 2 7 127 1 2>
työntek. 108 115 1 2 0 1 2 2 1 1 6 1 2 0 127 1 2 6 1 2 6 1 2
toimihenk. 1 1 2 1 1 6 119 119 1 1 7 128 1 2 9 1 3 1 1 3 1 13'
talonrak.+alaurak. 107 114 1 2 0 1 2 2 116 1 2 0 126 1 2 6 1 2 6 1 2 .
työntek. 1 0 6 114 1 2 0 123 1 1 6 1 1 9 1 2 7 125 126 1 2 ,
toimihenk. 1 1 2 1 1 5 . 117 117 115 123 124 1 2 6 1 2 6 1 2
maa- ja vesirak. 1 1 1 117 1 2 1 1 2 1 117 125 128 1 3 0 129 1 2 i
työntek. 1 1 0 118 1 2 0 1 2 0 1 1 7 123 127 128 127 1 2 i
toimihenk. 1 1 5 1 1 6 1 2 2 1 2 2 118 132 133 135 135 13.
Liikenne 1 1 1 1 1 5 1 1 6 117 115 124 1 2 6 127 128 1 2 i
työntek. 1 1 1 1 1 5 1 1 6 1 1 8 115 125 127 128 130 1 2 '
toimihenk. 1 1 2 114 117 1 1 7 115 1 2 2 123 125 125 1 2 ,
Kauppa 1 1 0 115 1 1 5 . 115 113 119 1 2 2 124 124 1 2 ;
työntek. i 109 114 114 • 114 1 1 2 118 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2
toimihenk. 1 1 0 1 1 5 115 H 5 114 1 2 0 1 2 2 124 124 1 2 :
Pankit 1 1 2 118 118 118 1 1 6 123 1 2 7 127 127 1 2 i
työntek. 1 1 2 118 118 118 1 1 6 123 127 127 127 1 2 (
toimihenk. 1 1 2 118 118 118 1 1 6 123 127 127 127 1 2i
Vakuutus 1 0 9 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 4 1 2 1 1 2 1 126 1 2 6 1 2 -
työntek. 1 0 9 1 1 6 1 1 6 116 1 1 4 1 2 1 1 2 1 1 2 6 1 2 6 1 2 -
toimihenk. 109 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 4 1 2 1 1 2 1 126 1 2 6 1 2 -
Asuntojen omistus 1-16 1 2 2 1 2 4 124 1 2 1 128 152 132 132 13'
työntek. 1 1 6 1 2 2 124 124 1 2 1 128 132 132 132 13'
toimihenk. 1 1 6 1 2 2 1 2 4 124 1 2 1 .128 132 152 152 13'
Julkinen hallinto 1 1 3 115 1 2 0 1 2 0 117 1 2 6 1 2 7 129. . 1 2 9 1 2 t
työntek. 113 117 1 2 1 1 2 2 118 127 128 131 131 1 2 «
toimihenk. 1 1 2 115 119 1 1 9 1 1 6 126 1 2 6 128 128 . 1 2 ’
Palvelukset 115 118 1 2 1 1 2 2 119 128 130 1 3 2 132 131
työntek. 114 117 1 2 1 1 2 1 118 126 127 129 129 1 2 1
toimihenk. 115 118 1 2 2 1 2 2 119 1 2 9 151 133 133 1 32
Yhteensä 1 1 1 . 2 116.5 1 1 9 . 2 H9.5 116.5 123.3 126.9 128.5 128.9 1 2 6 .i
työntek. 1 1 0 . 1 117.1 119>® 1 2 0 . 2 116.5 122.3 127.4 128.5 129.2 1 2 6 . 6
toimihenk. 112.5 115.8 118.5 118.6 116 ,;4 •124.6 1 2 6 . 2 128.6 128.6 1 2 7 .c
Yksityinen 1 1 0 116 1 1 9 1 1 9 1 1 6  i 1 2 2 1 2 6 128 128 126
Kunnat 1 1 9 1 2 0 124 124 1 2 2; 132 134 136 136 134
Valtio ' 1 1 0
I
114 119 119 1 1 5 ! 124 1 2 6 128 128 126
26. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi 1964 * 100
Elinkeino 1968 1 9 6 9
■ I \ II III IV I-IV I . II III IV I-IV
Maatalous 14 6 150 1 5 3 1 5 7 151 1 6 2 1 6 0 1 6 1 1 7 1 1 6 2 ;
työntek. 146 150 1 5 3 1 5 7 151 1 6 2 1 6 0 1 6 2 . 1 ? 1 1 6 2 !
toimihenk. 146 150 1 5 2 1 5 7 151 1 6 2 1 6 0 1 6 1 1 7 1 1 6 2 '
Metsätalous 124 145 1 5 5 1 4 3 140 142 178 175 1 3 5 156
työntek. 1 2 1 147 158 1 4 3 140 142 185 1 9 2 1 57 158
toimihenk. 136 138 1 4 1 1 4 1 139 . 1 4 6 1 4 6 146 1-46 1 4 6
Teollisuus 137 1 3 9 1 4 3 1 4 4 141 149 1 5 1 1 5 2 134 151
työntek..: 137 1 3 9 1 4 4 1 4 5 142 151 1 5 3 1 5 4 1-57 154 :
toimihenk. 136 1 3 7 1 4 1 1 4 1 139 145 1 4 5 1 4 5 1d 5 145 j
Rakennus toimilta 131 1 3 6 1 3 9 1 4 1 137 144 148 1 5 1 1'54 149
työntek. 129 1 3 5 138 1 4 1 136 143 148 1 5 1 155 149
toimihenk. 158 1 4 0 1 4 3 1 4 3 141 149 149 1 4 9 1 4 9 1 4 9 ;
talonrak. -f alaurak. 128 1 3 5 1 3 7 1 4 0 135 1 4 1 145 1 4 9 153 1 4 7
työntek. 1 2 7 1 3 5 1 3 7 1 4 0 135 140 146 14 9 154 1 4 7
toimihenk. 135 1 3 6 1 4 0 1 4 0 138 144 144 1 4 4 144 144 ;
maa- ja vesirak. 1 5 6 1 3 7 1 4 3 1 4 4 1 4 0 1 5 1 153 1.54 1 5 6 153
työntek. 134 1 3 5 1 4 2 1 4 3 138 150 1 5 2 1 5 4 157 153toimihenk. 142 1 4 3 1 4 7 1 4 7 1 4 5 153 153 153 153 153 :
Liikenne 138 1 4 0 1 4 3 1 4 4 1 4 1 150 151 1 5 0 1 5 2 1 5 1
työntek* 140 1 4 5 146 1 4 4 153 155 153 1 5 6 1 5 4
toimihenk. 135 136 1 4 0 140 138 144 144 144 14 4 1 4 4
Kauppa 132 134 1 3 7 137 135 143 143 1 4 4 144 1 4 4 !
työntek. 132 133 1 3 6 136 134 142 143 1 4 4 144 1 4 3 .
toimihenk. 132 134 138 138 135 143 144 144 144 1 4 4
Pankit 136 137 1 4 1 141 139 1 4 6 147 148 148 1 4 8
työntek. 136 137 1 4 1 141 139 1 4 6 147 148 I48 148
toimihenk. 136 137 1 4 1 141 139 1 4 6 147 148 1 48 1 4 8 :
Vakuutus 136 139 1 4 3 143 140 147 147 148 148 1 4 7
työntek. 136 139 1 4 3 143 140 147 147 148 148 1 4 7
toimihenk. 136 139 1 4 3 143 1 4 0 147 147 148 148 1 4 7
Asuntojen omistus 137 145 1 4 5 146 143 152 153 154 155 1 5 4
työntek. 137 145 1 4 5 146 143 152 153 154 155 1 5 4
toimihenk. 137 145 1 4 5 1 46 143 152 153 154 155 1 5 4
Julkinen hallinto 138 142 1 4 6 146 144 151 151 151 152 1 5 1
työntek. 1 4 0 142 1 4 7 147 144 154 154 155 156 1 5 5
toimihenk. 138 142 1 4 6 146 143 151 151 151 151 1 5 1
Palvelukset 1 4 3 145 1 4 9 149 147 155 155 156 156 1 5 5
työntek. 1 3 9 141 1 4 4 144 1 4 2 153 153 154 154 1 5 3
toimihenk. 1 4 5 147 1 5 0 150 148 1 5 6 156 156 1 5 6 1 5 6
Yhteensä 1 3 6 * 0 139.8 1 4 4 . 0 143.8 140.8 1 4 8 . 6 1 5 2 . 2 152.9 1 5 2 • 9 1 5 1 . 2
toimihenk. 1 3 4 . 4 139.5 1 4 4 . 3 143.9 140.3 1 4 8 . 6 154.7 155.7 155.7 1 5 2 . 8toimihenk. «?8 . 0 140.2 1 4 3 . 7 143.7 141.5 148.7 148.9 149.3 149.3 149..0
Yksityinen 134 138 1 4 3 142 139 147 151 152 1 5 2 150
Kunnat 146 1 4 8 1 5 2 152 149 158 158 158 158 158
Valtio 137 1 4 0 144 144 141 ?49 151 1 5 2 T52 151
Elinkeino 1970 1971
I i II m ' IV ; I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 1 0 0 180 180 187 181 20 0 ! 209 2 1 0 2 1 9 2 1 0
työntek. 181 180 180 187 181 20 0 209 2 1 0 219 2 1 0
toimihenk. 180 180 179 186 180 199 208 208 218 208
Metsätalous 1 6 1 186 177 1 7 5 171 198 2 2 5 233 2 1 1 2 1 1
työntek. 163 195 182 180 176 206 240 248 2 2 0 2 2 1
toimihenk. 151 153 155 155 153 165 165 1 6 8 172 1 6 8
Teollisuus 1 6 2 164 1 6 6 1 6 9 165 179 185 190 196 188
työnteki 1 6 6 169 171 175 170 184 193 199 205 195
toimihenk. 151 152 154 154 153 1 6 5 165 167 172 167
Rakennustoiminta 1 6 0 1 6 6 170 176 168 179 188 194 201 191
työntek. 1 6 1 1 6 8 172 179 170 182 193 2 0 0 207 195
toimihenk. 155 1 5 6 156 156 1 5 6 1 6 5 165 167 171 167
talonraki+alaurak. 1 5 6 163 1 6 8 177 1 6 6 177 188 1 9 6 204 191
työntek. 157 165 170 180 1 6 8 179 1 9 2 200 209 195
toimihenk. 1 5 0 151 152 152 151 1 6 2 1 6 2 1 6 4 1 6 9 1 6 4
maa- ja veeirak. 1 6 8 1 7 2 173 173 172 184 188 1 9 2 1 9 6 190
työntek. 171 175 176 177 175 189 194 198 2 0 2 1 9 6
toimihenk. 1 6 0 1 6 0 1 6 0 1 6 1 1 6 0 167 167 1 6 9 173 169
Liikenne 161 163 163 164 163 175 176 179 186 179 j
työntek. 1 6 6 1 6 8 1 6 8 1 6 9 1 6 8 182 184 187 194 187
toimihenk. 152 153 154 154 153 1 6 2 162 165 173 165
Kauppa 152 154 155 155 154 169 169 172 179 172
työntek. 152 153 155 155 154 1 6 9 1 6 9 172 179 172
toimihenk. 153 154 154 154 154 1 6 9 1 6 9 172 178 172
Pankit 155 157 158 158 157 1 7 2 172 175 182 175
työntek. 155 157 158 158 157 172 172 175 182 175
toimihenk. 155 157 158 158 157 1 7 2 1 7 2 175 182 175
Vakuutus 1 5 6 1 6 0 163 1 6 4 1 6 1 177 177 181 191 181
työntek. 1 5 6 1 6 0 163 1 6 4 1 6 1 177 177 1 0 1 191 181
toimihenk. 1 5 6 1 6 0 163 164 1 6 1 177 177 181 191 181
Asuntojen omistus 1 6 3 164 1 6 5 1 6 6 165 188 189 190 191 190
työntek. 163 1 6 4 1 6 5 16 6 1 6 5 188 189 190 191 190
toimihenk.« 163 1 6 4 165 1 6 6 1 6 5 188 1 8 9 190 191 190
Julkinen hallinto 1 5 8 1 5 8 1 5 9 1 6 0 159 167 1 6 8 170 175 170
työntek. 1 6 5 1 6 6 167 1 6 9 166 180 184 188 194 186
toimihenk. 157 157 157 157 157 1 6 5 1 6 5 1 6 6 170 1 6 6
Palvelukset 1 6 2 163 1 6 4 1 6 5 1 6 4 176 177 180 185 180
työntek. 163 165 1 6 6 167 1 6 5 184 184 188 196 188
toimihenk. 1 6 2 163 1 6 4 1 6 4 163 .174 1 7 4 177 182 177
Yhteensä 160.5 164.3> 165.5> 167.0 163.9 177.8 183.^ \ 187.'r 1 9 1 .s> 1 8 4 . 8
työntek. 164.1 170.1 170.9 174.0 169.3 184.9 194.' 2 0 0.]5 203.1 195.3*
toimihenk. 155.«) 156.8 157.8 158.0 157.1 168.' 168.'r 1 7 1 . 4  1 7 6 . 7  171.4
Yksityinen 1 6 0 165 1 6 6 1 6 8 1 6 4 180 187 192 196 188
Kunnat 1 6 4 165 1 6 5 1 6 5 165 174 175 178 184 1 7 8




I U m IV I-IV I II III IV I-IV
Maatalous 235 251 255 271 253 287 330 314 339 316
työntek. m 251! 256 271 253 287 331 314 340 317
toimihenk. [234 248 252 268 250 283 326 308 333 311
Metsätalous 213 249 267 237 235 251 303 321 278 278
työntek. 222 263 284 248 246 265 325 345 292 294
toimihenk. 177 192 192 193 188 191 210 216 217 209
Teollisuus 198 215 217 219 212 223 247 254 ' 259 246
työntek. 207 225 227 231 222 ; 235 261 268 275 260
toimihenk. 175 189 189 190 186 191 210 216 218 209
Rakennustoiminta 201 213 221 227 215 230 241 260 274 251 ,
työntek. 206 219 228 235 222 238 249 270 286 261
toimihenk. 172 183 184 184 181 187 204 208 209 202
talonrak.+alanrak. 202 216 224 233 219 234 246 263 282 256
työntek. 207 220 230 240 224 242 252 272 292 265
toimihenk. 169 183 183 184 180 185 203 209 2 1T 202.
maa-ja vesirak. 197 208 215 215 209 221 233 254 259 242
työntek. 204 215 224 224 217 230 242 268 274 253
toimihenk. 174 183 184 184 182 189 205 206 207 202
Liikenne 185 196 201 203 196 206 226 ' 233 236 225
työntek. 191 201 209 212 203 215 234' 243 247 235
toimihenk. 173 186 188 188 184 191 211 215 215 208
Kauppa 181 193 198 199 193 201 226 234 235 224
työntek. 180 194 196 197 192 199 224 233 . 234 223
toimihenk. 181 193 199 ■ 200 193 201 227 234 235 225
Pankit I84 200 202 203 197 204 221 239 244 227
työntek. 184 200 r 202 203 197 204 221 239 244 227
toimihenk. 184 2Ö0 202 203 197 204 221 239 244 227
Vakuutus 192 208 209 210 205 211 234 236 246 232
työntek. 192 208 209 210 205 211 234 236 246 232 !
toimihenk. 192 208 209 210 205 211 234 236 246 232 ;
Asuntojen omistus 191 207 207 209 203 209 233 234 235 228
työntek. 191 207 207 209 203 209 233 234 235 228
toimihenk. 191 207 207 209 203 209 233 234 235 228 |
Julkinen hallinto 173 182 183 185 181 188 204 205 206 201 i
työntek. 192 206 208 210 " 204 214 237 240 243 234 !
toimihenk. 169 177 178 179 1*75 182 196 197 197 193 |
Palvelukset 186 197 200 201 196 204 221 224 226 219 !
työntek. 197 211 214 216 209 219 244 253 259 244
toimihenk. 182 192 195 196 191 r 1,99 , 214 214 215 211 1 :
Yhteensä 193.0 208.1 212.6 213.2 206.3 217.1 239.6 247.8 249.9 238.0
työntek. 204.7 222.4 228.6 228.8 220.2 234.1 259.7 271.0 273.6 258.5
toimihenk. 178.0 189.9 192.1 193.0 188.3 195.3 213.8 217.9 219.4 211.6
Yksityinen 197 215 219 220 212 224 249 259 261 247
Kunnat 186 193 197 199 194 204 218 221 223 , 217
Valtio 180 i9r 194 193 189 197 215 220 221 t 213
1) Ei sisällä lomaltapaluurahan korotusvaikutusta, joka on keskimäärin vuositasolla 
vuonna 1972 n. 0.7 % ja vuonna 1973 n. 0.8 %
Elinkeino 1974
I II . III IV I-IV
Maatalous 352 379 400 453 395
työntek. 353 379 401 454 395
toimihenk. 346 . 373 394 445 388
Metsätalous 266 336 360 352 317
, työntek. 277 357 386 374 335
toimihenk. 220 245 250 .255 243
Teollisuus 2 66 297 306 318 297
työntek. 284 . 316 327 342 317
toimihenk. 220 246 251 .255 243
Rakennustoiminta 279 306 320 337 310
työntek. 292 319 336 354 325
toimihenk. 211 237 240 .249 234
talonrak.+alaurak. 288 315 328 346 319
työntek. 299 326 340 361 332
toimihenk. 2!3 238 242 249 235
maa- ja vesirak. 263 289 306 320 294
työntek. 278 305 326 340 312
toimihenk. 210 236 238 250 233
Liikenne 239 . 268 271 285 ' 2 66
työntek. 250 281 283 298 278
toimihenk. 219 244 251 261 244
Kauppa 237 275 280 287 270
työntek. 235 272 278 284 267
toimihenk. 238 276 281 287 271
Pankit 247 279 284 293^ 27 6
työntek. 247 279 284 293 276
toimihenk. 247 279 284 293 276
Vakuutus 252 284 . 285 294 279
työntek. 252 284 285 294 279
toimihenk. 252 284 285 294 279
Asunto j en.omistus 237 252 268 278 .259
työntek. 237 252 268 278 259
toimihenk. 237 252 268 278 259 ,
Julkinen hallinto 212 236 240 252 235
työntek. 253 285 291 307 284
toimihenk. 203 225 228 240 224 •
Palvelukset 230 260 262 273 256 ,
työntek. 263 303 305 315 296'
toimihenk. 219 245 248 258 243 .0
Yhteensä 253.9 286.6 295.2 306.4 284.8
työntek. 278.3 314.6 326 339I.9 313-1
toimihenk. 222.7 250.7 254.9 263.3 247.9
Yksityinen 265 301 310 321 298
Kunnat 22L 253... 256 266 • 250
Vadtifo 226 252 259 271 252
1) Ei sisällä lomaltapaluurahan korotusvaikutusta, joka on kaikille 
palkansaajille keskimäärin vuositasolla vuonna 1974 n.
}? \ ....... . ....  ~ ’





















1964 . 225 127 . 100 <
1965 233 104
1966 240 107










x) Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi., mitattuna..elinkustannusindek­
sin VIIl/1938 - Vll/1939 =100 kehityksellä.
Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi' mitattuna elinkustannusihdek— 
sin X/1951 = 1.00 kehityksellä..
xxx) Vuoteen 1972 saakka palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi mitat­
tuna kuluttajan hintaindeksin X - XIl/l957 =100 kehityksellä ja 
vuodesta 1973 alkaen sama mitattuna kuluttajahintaindeksin 1972 =
100 kehityksellä
l) Lukuihin ei sisälly vuodesta 1972 alkaen lomaltapaluurahan korotusvai­
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xx) Johdettu teollisuustyöntekijäin palkkatilaston (STK) tiedoista 
olettaen, että työpäivän pituus on 8 tuntia
xxx) Vuodesta 1968 alkaen vain moottorisahamiesten päiväkeski ansio








1955 419 484 248? 372 363 4 15.
1956 486 555 300 425 431 478
1957 519 583 315v 480 460 5l6i,
1958 556 62 6 379 534 498 571 .
1959 586 663 395 508 519 58£1960 624 728 386 528 513 615 I
1961 659 775 421, 589 537 67 619^2 674 774 463 625 558 ' 676
1963 729 846 486 738 617 758
1964 818 947 555 752 664 828 .
19$5 913 1 041 1 021 599 819 731 8391966 999 1 131 1 137 6^6 679 ’ 844 788 943 ,
196.7 1 077 1 220 1 280 797 952 859 97P j1968 1 202 1 348 1 397 938 1 042 951 1 197
1969 ' 1 241 1 387 1 430 1 051 988 980 1 172 ‘
1970 1 315 1 470 1 507 1 133 1 313 1 137 1 546
1971 1 4 6 8 x x ) 1 652xx) 1 681 1 291 1 4 7 6 x x ) 1 341xx) 1 8l4xx)
1972 1 578 1 800 1 757 1 526 1 626 1 575 1 930
1973 1 777 2 077 '2- 037 1 806 1 917 1 725 : 2 205
1974 2 081 2 433 2 536 2 231 2 240 h  111 h  584;







STK MTHL •r • .•
Kontt. Tekn.
Elokuu Elokuu *
1955 81 83 • 77 77 79 81
1956 94 95 95 89 94 93
1957 100 100 1.00 100 100 100
1958 107 107 120 111 108 111
1959 113 114 125 106 113 112
1960 120 125 123 110 112 . 119
1961 127 133 •134 123 117 1311962 130 133 .147 130 121 131
1963 140 145 154 154 ■ 134 147
1964 158 162 176 157 144 160
1965 176 179 190 171 159 1631966 192 194 208 216 176 171 183
1967 208 209 253 198 187 188
1968 232 231 298 217 207 232
1969 239 238 333 206 213 227
1970 253 252 360 ' 274 247 300
1971 283xx) 283xx) 410 308xx) 292xx) 352xx)
1972 304 309 484 339 342 374
1973 342 356 573 399 375 427 |
1974 401 417 708 467 459 501
x) Uudessa sarjassa keskiansioon sisältyvien ammattinimikkeiden lukumäärää
on lisätty ?
xx) Syyskuu ■;
--- ^ ---vuosi Teollisuus Kaupan Pankit Vakuutus
STK MTHL konttori* Kontt. Tekn.
; Jiiiokuu
1955 273 305 251 262 278
1956 318 358 292 319 334
195,7 332 373 32 6 340 353
1958. 355 397 354 370 379
1959 369 414 358 384 393
1960 390 434 380 391 414
1961 410 453 403 408 437
1962 423 464 415 417 446
1963 457 500 465 501 506
1964 505 • 554 499 556 5 66
1965 563 591 550 532 607 606
1966 616 653 618 565 658 660
1967 664 709 662 607 710 685
1968 738 795 728 678 . 785 806
1969 770 829 756 714 831 845







1971 . 953x; 962 .1 041 ^
1972 1 056 1 165 1 088 990 1 119 1 177
1973 1 218 1 351 1 259 1 174 1 313 1 301
1974 1 443 1 589 1 596 1 352 1 533 1 595
361 o Naisten kuukausikeskiänsioindeksi elinkeinoittain 1957 = 100
vuosi Teollisuus Kaupan Pankit Vakuutus
l  STK MTHL konttori
Kontt. Tekn.
Elokuu
^955 82 • 82 77 77 79
1956 96 96 90 . 94 95
1957 100 100 100 100 100
1958 107 106 109 109 107
1959 1 1 1. 111 110 113 111
1960 117 116 117 115 117
1961 123 121 124 120 . 124
1962 127 124 127 123 12 6
1963 138 134 143 147 143
1964 152 149 153. 164 160
1965 170 158 163 179 172
1966 186 175 173 ■194 187
1967 200 190 186 209 194
1968 222 213 • 208 231 228
1969 232 222 219 244 239
1970 248 < 
287 '
2 4 °x ) 
282 ;
231x)
27 ö ' 2 5 3 x )  291 ' 2 5 4 x )  295 '1971
1972 318 312 304 329 333
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1952 76 7.6 75 67 72 70
1953 78 78 75 69 75 73 ■
1954 79 79 76 71 77 74
1955 82 83 77 . 74 78 78
1956 95 95 95 86 95 93
1957 100 100 100 100 100 100
1958 107 107 120 108 109 108
1959 111 114 125 107 113 111
1960 ■118 125 . 123 115 116 118
1961 123 132 134 122 120 126
1962 127 132 147 126 124 127
1963 136 144 154 143 146 143
1964 151 162 176 149 161 159
1965 191 177 190 154 176 168
1966 192 192 208 216 162 191 185
1967 223 207 253 175 205 190
1968 249 229 298 195 228 228







410 255x) 295 ' 254x) 293 '
280 V
326x)
1972 338 ' 305 484 328 334 371
1973 366 350 573 388 387 410
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Teoll. toimiala'"' 1973 1974
I II III IV I-IV I II III IV I-IV
Miehet
Malmikaiv. ja rikastamot 8.39 9.39 9.50 9.70 9.25 9-77 11.08 11.62 12.12 11.15
Kalkkikivilouh. ja 
-rouhimot 7.99 8.17 9.38 9.53 8.77 9.78 10.46 11.0 5 11.44 10.68
Kalkki- ja sementtiteoll. 7.81 8.21 9.10 9.22 8.59 9.32 10.22 10.65 11.56 10.44
Muu rak.aineteollisuus 8.00 8.11 9.21 9.43 8.69 9.67 10.72 11.0 5 11.54 10.75
Lasitehtaat 7.83 8.82 8.78 9.28 8.68 9.58 10.63 10.94 11.70 10.71
Posliinitehtaat 7.89 8.55 8.84 8.97 8.56 9.24 10.40 10.94 11.25 10.46
Metalliteollisuus 8.02 8.81 9.15 9.39 8.84 9.65 10.72 11.15 11.75 10.82
Nahka-, kenkä-, ja kumi- 
teollisuus 6.93 7.'61 7.75 7.95 7.56 8.14 9.09 9.41 9.93 9.14
Kemian perusteollisuus 7.99 9.42 10.06 9.44 9.23 9.66 11.05 11.85 12.38 11.24
Tekstiiliteollisuus 7.08 7.62 8.15 8.47 7.83 8.76 9.75 10.06 10.72 9.82
Vaatetusteollisuus 6.55 6.77 7.22 7.50 7.01 7.69 8.49 8.87 9.22 8.57
Paperi- ja puumassateoll. 8.34 9.75 9.14 9»49 9.18 10.26 11.67 11.17 11.76 11.22
Kirjapainot ja —sitomot 8.65 9.66 9.81 10.26 9.60 10.28 11.34 11.40 12.42 11.36
Saha-, vaneri- ja puutalot. 7.04 7.65 8.11 8.27 7.77 8.53 9.50 9.72 9.99 J 9.44
Puulaiva- ja veneveistämöt 8.39 9.10 9.66 10.16 9.33 10.19 11.01 12.33 12.87 11.60
Puus epänt eht aat 6.98 7.54 7.95 8.17 7.66 8.41 9.39 9.82) 10.28 i 9.48
Kauppämyllyt 7.44 8.35 8.69 8.63 8.28 9.06 9.69 10.68 10.85:10.07
Sokeri- ja makeistehtaat 7-46 8.81 8.63 8.84 8.44 9.16 9.95 10.88 11.39 ¡10.35
Panimo- ja virv. juomat. 7.57 8.78 8.45 8.49 8.32 8.87 10.10 10.45 10.59;10.00
Tupakkatehtaat 7.34 8.16 8.37 8.59 8.12 9.12 10.00 10.46 10.47 i10.01
Voi mal ai t oks et 7.39 7.50 8.49 8.57 7-99 8.72 9.53 9.88 10.30 ! 9.61
Yhteensä 7.87 8.72 8.94 9.17 8,68 9.51 10.62 10.85 11.43 10.60
Naiset ■
Kalkkikivilouh. ja -rouh. 5.53 5.72 6.47 6.64 6.09 6.79 i 7.54 7.84 8.36 7.63
Kalkki- ja sementtiteoll. 5.74 6.02 6.56 6.78 6.28 6.78 7.56 7.78 8.30 7.61
Muu rakennusaineteoll. 5.90 6.09 6.73 6.96 6.42 7.09 ; 7.98 8.00 8.58 7.91
Lasitehtaat 5.39 6.22 6.32 6.63 6.14 6.6 9 i 7.52 7.71 8.15 7.52
Posliinitehtaat 6.10 6.85 6.93 7.04 6.73 7.17 i 8.10 8.45 8.70 8.11
Metalliteollisuus 5.96 6.67 6.94 7.07 6.66 7.25 ! 8.12 8.40 8.80 8.14
Nahka—, kenkä- ja kumiteoll 5.42 6.05. 6.10 6.27 5.96 6.39 ! 7.09 7.36 7.77 7.15
Kemian perusteollisuus . 5.67 7.07 6.85 6.77 6.59 6.96 8.28 8.63 9.08 8.24
Tekstiiliteollisuus 5.20 5.58 5.91 6.14 5.71 6.41 7.15 7.48 7.82 7.22
Vaatetusteollisuus 5.22 5.54 5.85 6.04 5.66 6.22 6.91 7.22 7.50 6.9 6
Paperi- ja puumassateoll. 6.4Ö 7.46 7.16 7.60 7.18 8.07 8.98 8.82 9.46 8.83
Kirjapainot ja -sitomot 6.34 7.37 7.47 7.87 7.26 7.80 8.91 9.00 9.88 8.90
Saha-, vaneri-, ja puutalot 5.53 6.09 6.37 6.56 6.14 6.70 7.48 7.57 7.83 7.40
Puulaiva— ja veneveistämöt — — — — — — — —
Puus epänt eht aat 5.57 6.09 6.46 6.62 6.19 6.74 7.62 8.06 8.43 7.71
Kauppamyllyt 5-39 6.25 6.36 6.37 6.09 6.54 7.28 7.90 8.21 7.48
Sokeri- ja makeistehtaat 5.71 6.46 6.59 6.79 6.39 6.91 7.55 8.41 8.27 7.79
Panimo- ja virv. juomat 5.51 6.58 6.31 6.40 6.20 6.50 7.76 7.99 8.01 7.57
Tupakkat eht aat 5.72 6.65 6.67 6.77 6.45 7,04 8.02 8.31 8.30 7.92
Voimalaitokset 5.31 5.28 6.04 6.16 5.70 6.27 6.78 7.02 7.50 6.89
Yhteensä 5.61 6.22 6.42 6.6 3 6.22 6.82 7.65 7.90 8.29 7.67
Ammatti Miehet Naiset
1972 1973 1974 1972 1973 T974
Palkkaryhmä 5 9.26 10.62 13.01 6.86 8.79 10 .12
» 4 7.74 9.07 1 1 .1 1 6.22 7.82 8.85
n 3 7.11 8.30 10.08 6.18 7.21 8.65
" 2 6.38 7.50 8.99 5.85 6.88 8.25
" 1 5*54 6.40 7.70 5.62 6.57 7.72
Yhteensä 8.07 .9.32 11.53 5.80 6.84 8.16
Muutos ed. vuoden vastaaval­
ta ajanjaksolta % +14 +16 ' +24 +14 +18 +19
1964 = 10 0 222 257 318 234 276 ■ 329
Työntekijäin luku 14014 15035 15353 2287 2660 3064
.Ammatti .ia ___ 1972 ____ 1973 1974
sukupuoli Elokuu
Miehet
Konttorihenkilökunta 1 69 6 1 909 2 203
Tuotanto- ja ylläpitotöiden johto 
(Työnjohtajat) 1 838 2 122 2 445
Voimalaitos— ja sähkönjakelutyö 
(Voimalait .tekn. toimihenk.) 2 034 ' 2 304 2 630
Suunnittelu
(Piirustuskontt.tekn. toimihenk.) 1 832 2 105 2 416
Työnsuunnittelijat 1 758 2 018 2 333
Työntutkujat 1 716 1 978 2 280
Työntarkastajat 1 605 1 863 2 156
1
Hinnoittelijat 1 720 2 008 2 282
Lahorat.tekn. toimihenk. 1 517 1 757 2 042
Varastonhoitajat (tuotanto)
)
1 496 1 736 2 010
Yhteensä 1 771 2 031 2 382
Muutos ed. vuoden vastaavalta 
ajanjaksolta +9 +15 +17
1964 = 100 ' 190 218 256
Työntekijäin luku 45 786 49.841 55 442
'  f
Naiset
Konttorihenkilökunta 1 058 1 220 1 446
* 1
Tuotanto- ja ylläpitotöiden johto 
(Työnjohtajat)
r
1 238 1 436 1 662
Suunnittelu
(Piirustuskontt. tekn. toimihenk.) 1 114 1 273 1 497
Lahorat* tekn* toimihenk*
» « .
1 132 1 323 1 581
Yhteensä 1 071 1 236 1 466




1:964 = 100 210 242 287




1972 1973 1974 1972 1973 1974
Työnjohtajat 1 794 2 057 2 585
Teknilliset toimihenk.
Konttorihenkilöstö 1 511 1 907 2 158 1 088 1 259 1 596
Yhteensä 1 757 2 037 2 536 1 088 1 259 1 596
Muutos ed. vuoden vastaa-
valta ajanjaksolta $ +5 +16 +25 +13 - +15 +27
1964 = 100 175 203 253 213 246 312
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4151* Autoliikenteen työntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain 
vuosina 1973 ja, 1974 (mk)
Ammatti ja 1973 1974
sukupuoli • I II III IV fl-IV I II III i IV I-IV
Miehet
Linja-autonkuljettajat 7.21 8.07 8.55 8.40 8.06 8.43 10.18 9.98 10.75 9.84
Kuorma-autonkuljettajat 7.27 7.46 8.27 8.46 7.87 8.55 9.56 9.70 10.35 9.54
Kor j aamotyönt eki j ät 7.10 7.68 18.02 ,8.26 7.77 8.32 9.22 9.51 10.20 9.31
Yhteensä 7,13 7.61 8.24 8.30 7.82 8.38 9-64 9.65 10.33 9.50
Muutos ed. vuoden vas-
taavalta ajanjaksolta $ +17 +23 +19 +17 +19 +18 +27 +17 +24 +21
1964 = 100 . 248 264 286 288 272 291 335 335 ' 359 330
Naiset
Rahastajat 4.41 4.84 5.14 5»22 4.90 5.22 6.17 6.09 6.46 5.99
Korjaamotyönteki jät 5.19 5.82 6.07 6.10 5.80 6.12 6.81 7.00 7.26 6.80
Yhteensä 4.67 5.18 5.47 5-54 5.22 5.53 6.41 6.42 6.75 6.28
Muutos ed. vuoden vas­
taavalta ajanjaksolta $ +15 +24 +18 +18 +19 +18 +24 +17 +22 +20
.1964 = 100 255 283 299 . 303 285 302 350 351 369 343l
4152. Ahtaustyöntekijäin tuntikeskiansiot neljännesvuosittain vuosina 
1973 ja 1974 (mk) .
Ammatti 1973 1974
I II III IV I-IV ■ I II III IV i -i vV•V
Ahtaustyöntekijät 9.84 9.96 10.73 11.20 10.43 1.1 ,27. 12,15 11.76 12.44 11 ¿91
Muutos edo vuoden vas­
taavalta ajanjaksolta $ +13 *9 +11 +10 +15 +22 +10 +11 +14
1964 = 100 216 211 ' 212 223 215 259 279 270s4 286 274
4153» Merenkulun palkansaajien kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) huhti­
kuussa 1970» maaliskuussa 1971» ja syyskuussa 1972 —  1974 (mk)
Ammatti 1970* 1971 ' 1972 .1973 1974
iuhtikuu Maaliskuu Syyskuu Syyskuu Syyskuu
Pursimiehet 1 454 1 647 1 949 2 243 2 801
Kirvesmiehet 1 455 1 638 1 899 2 266 2 722
Matruusit 1 172 1 297. 1 581 1 8.13 2 282
Puolimatruusit , 788 891 1 104 1 277 1 553
Sähkömiehet 1 406 1 644. • 1 910 2 214 2 656
Sorvarit 1 273 1 501 1 797 • 2 221 2 673
Donkeymiehet 1 256 1 499 1 76? 2 056 2 523
Moottorimiehet 1 045 1 171 1 3901)
1 63T2 
129 '
1 650 . 2 113
I kokit 1 295 1 417 1 952 2 450
II kokit 798 865 1 387 1 573
Keittäjät 1 260 1 342
. 1 296.Laivapojat 593 711 8893 \ 
-919^
1 030
Messipojat 527 634 1 139 1 448
Messitytöt 660 808
■ ?
Yhteensä 1 133 1 291 1 526 1 806 : 2 231
Muutos ed. vuoden vas­
taavalta ajanjaksolta
% 46 +14. +18 +18 +23
1964 = 100 198 226 267 ' 316 390
Työntekijäin luku 1 494 1 482 1 356 1 120 1 035
1) Lukuihin on sisällytetty I keittäjät
2) Lukuihin on sisällytetty H  keittäjät
3) Messipojat ja messitytöt on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi messiapulaiset
t4161 a. Kaupan konttorihenkilöiden säännöllisen työajan kuukausi­
ansiot sukupuolen mukaan ammateittain elokuussa 1973 Ja 1974




Miehet Naiset Miehet Naiset
1£us t annuslaski j a 2 021 1 617 2 410 1 828
Kirjanpitäjä 1 527 1 407 1 790 1 633
Kassanhoitaja 1 354 1 316 - 1 544 '
Sihteeri * - 1 687 - 1 992
Konekirjoittaja 1 102 - 1 315
Neuvoja, konsulentti 2 161 1 420 2 511 1 688
Mainosmies . ’ 1 877 1 609 2 Ö78 1 777
Somistaja 1 194 1 O64 1 368 1 258
Ohjelmoija 2 271 1 737 2 490 2 083
Operaattori 1 586 1 405 1 898 1 494
Yleiskonttoristi 1 388 1 029 2 001 1 226
Puhelunvälittäjä - 978 - 1 184
Tukkumyyjä 1 988 1 260 2 379 1 623
Kenttämyyjä 1 952 1 965 2 216 2 030
Ostaja 2 110 1 901 2 414 2 198
4161 b. Myymälähenkilöstön säännöllisen työajan keskimääräiset 
kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammattiryhmittäin elo­
kuussa 1973 ja 1974
Ammattiryhmä 1973 1974
kuukausiansio, mk kuukausiansio, mk
Miehet Naiset Miehet Naiset
Myymälän- ja osastonhoitajat 1 475 1 213 1 795 1 455
Myyjät, 1 080 908 1 348 1 081
Varast otyönt eki jät 1 147 970 1 426 1 163
Kul j etushenki lökunt a 1 116 1 073 1 319 1 150
Proviisorit 2 867 2 353 3 310 2 709
Farmaseutit 1 760 1 501 2 072 1 750
Tekniset apulaiset - 862 - 1 062








Miehet Naiset Miehet Naiset 4------
Kirjanpitäjä 1 823 1 427 1 891 1 651
Kirjaaja — 1 300 - 1 528
Konekirjoittaja - 1 446 - 1 707
Ohjelmoija 2 219 2 031 2 425 . 2 035
Op eraattori 1 702 - 1 993 ' 1 482
Yleiskonttoristi 1 618 1 292 2 399 : 1 598
Arkistoija 1 306 1 348 1 686 1 599
Konttorin esimies 1 694 1 495 2 035 1 721.
Vast. ottolainaustoimihenkilö 1 452 1 408 — 1 637
Ottolainaus toimihenkilö 1 185 1 217 1 405 1 428
Väst. antolainaustoimihenkilö 1 654 1 419 1 906 1 680
Antolainaustoimihenkilö 1 359 1 272 1 600 1 484
Otto- ja antolainaustoimihenkilö,
jolla rahavastuu 1 280 1 281 1 509 1.496
Kassanhoitaja 1 504 1 427 - 1 658
Notariaatti- yms. toimihenkilö 2 367 1 482 2 65O . 1 764









Reskontran hoitaja 1 319 1 599
Osastosihteeri 2 348 1 924 . 2 627 - 2 210
Ohjelmoija 2 157 2 358 . 2 280
Operaattori 1 609 - 1 987 —
Yleiskonttoristi 1 289 1 125 1 541 \ 1 329
Vak.maksuniaskija 1 754 1 331 2 015 1 563
Asiakaspalvelua suorittava 
toimihenkilö 1 676 1 302 1 921 ; 1 586
Vahinkotarkastaja 2 522 - 2 967 ’ -
Piiritarkastaja 2 366 2 339 2 801 2 651








Hovimestari 912 1 501 942 1 754
Baarimestari 334 1 474 379 1 786
Pääkeittäjä ja -kylmäkkö 375 1 130 360 1 362
Kokki 405 1 404 454 1 610
Paistaja, keittäjä, kylmäkkö 4 257 977 4 290 1 202
Lihanpaloittelija 32 1 107 20 1 401
Henkilökunnan ruoanlaittaja - -
Keittiön aputyöntekijä 5 177 839 4 993 1 043
Kassa-apulainen 394 903 318 1 120
Kahvinkant a j a 63 798 44 995
Tarkkailu- ja paragonkassan-
hoitaja, kassakoneen- ja vii-
nikassanhoitaja sekä itsepal-
veluravintolan kassanhoitaja 2 797 1 039 3 009 1 256
Puhelunvälittäjä 194 998 180 1 207
Tarjoilija, kiinteapalkkainen 1 825 934 1 774 1 180
Tarjoilija, yksinomaan palve-
lurahapalkälla 5 680 1 450 5 610 1 670
Kahvilan tarjoilija, antelija,
annostelija ja kahvinkeittäjä 5 850 824 5 399 1 029
Ravintolan annostelija 313 878 223 1 100
Siivoojien esimies, hotellin
pääsiivooja 58 965 64 1 245
Ravintolan siivooja . 993 851 930 1 048
Hotellin ja matkustajakodin
siivooja 1 178 886 1 242 1 101
Portieeri 379 1 I69 433 1 350
Vastaanottoapulainen 287 992 293 1 250
Varastonhoitaja 47 1 131 47 1 360
Varastomies, -apulainen 61 1 020 42 1 190
Liinavaatevarastonhoitaja ! 71 887 78 1 066
Vahtimestari 688 1 051 631 1 262
Henkilökunnan tarkkailija : 20 1 112 24 1 320
Naulakonhoitaja 87 888 94 1 115
Talonmies, huoltomies yms. 530 1 202 542 1 398
Salinvalvoja 70 1 196 84 1 417









Agronomi 92 2 783 91 : 3 137
Johtaja 79 3 879 69 ' 4 945 '
Järjestösihteeri 164 2 223 160 2 622
Kanslisti . 112 1 391 130 . 1 705
Kassanhoitaja 160 .1 529 146 1 797
Keittiöapulainen 63 922 41 1 073
Keskuksenhoitaja 103 1 132 103 1 412
Kirjanpitäjä 231 1 563 220 •- 1 857
Konekirjoittaja 219 1 343 198 1 664
Konsulentti 153 1 849 148 2 080
Lastenhoitaja 99 1 368 , 21 1 865
Lähetti 72. 836 75 .1 105
Metsänhoitaja
Neuvoja (kala-, karja-, koti-, maa-,
53 3 201 46 3 662
s ja metsätalousneuvoja) 598 1 670 581 1.827
Osastonjohtaja, Osastopäällikkö 139 3 932 . 91 4 580
Piirtäjä (tekn.ala ) 39 1 312 27 1; 681
Sihteeri 259 1 807 288 2 200
Siivooja 99 951 102 1 110
Tiedotussihteeri, Tiedotusmies 116 2 233 113 2 610
Toiminnanjohtaja 239 3 018 279 3, 333
Toimistoapulainen 695 1 123 660 1 389
Toimistopäällikkö 67 2 717 64 3 282
Toimistosihteeri 181 1 552 242 1 856
Toimistovirkailija 311 1 244 318 . 1525
Toimitsija 186 2 279 • 253 2 709
Toimittaja 110 2 159 98 2 633
Toimitusjohtaja 118 ' 5 173 118 "5 887
Tutkija 111 2 444 112 2. 767
Kaikki ammatit 8 467 . ■ • • 8 423 0 •
421. Valtion viran- ja toimenhaltijäin kuukausikeskiansiot ( kokonaisansiot ). 
marraskuussa vuosina 1973 ja 1974 ( mk )
Ammattiryhmä
1973 1974
Lukumäärä keskiansio Lukumäärä keskiansio
Aktnaar.it 78 2 465 82 2 909
Aliupseerit 4 348 1 607 - -
Aluemetsänhoitajat 42 3 773 . 42 4 388
Asentajat ja puhelinmestarit 440 1 745 436 2 313
Autonasentajat 307 1 754 308 2 198
Autonkuljettajat 1 745 1 657 1 767 2 190
Emännät 117 1 415. 113 1 853 -
Kamreerit 149 2 347 153 2 788
Kartanpiirtäjät 421 1 306 471 1 632
Kassanhoitajat 138 1 503 141 1 861
Ratsastajat 43 1 573 39 1 928
Keittiö- ja ruokala-apulaiset 371 1 227 386 1 576
Keittäjät 186 1 309 174 1 722
Kirjanpitäjät 528 1 438 535 1 802
Koneenhoitajat 140 1 572 13&- 2 057
Konekirjoittajat 1 205 1 293 1 184 1 647
Koulutoimentarkastajat 60 3 420 71 3 789
Laboratorioapulaiset 723 1 316 831 1 659
Laboratoriomestarit 149 1 541 173 1 947
Lennonjohtajat 160 2 614 162 3 302
Luotsit 458 2 492 452 3 141
Mekaanikot 145 1 706 156 2 096
Meteorologit 48 3 032 51 3 448
Metsänhoitajat 126 3 205 114 3 799
Metsäteknikot 215 2 010 207 2 563
Mielisairaanhoitajat 224 1 714 226 2 212
Notaarit 363 1 793 386 2 222
Opettajat 7 390. 2 885 7 908 3 371
Piirtäjät 255 1 383 251 1 744
Poliisit 6 938 1 972 7 055. . 2 661
Posti- ja lennätinvirkailijät 6 402 1 525 6 246- 1 894
Postimiehet 5 822 1 552 6 315 1 958
Posti-, lennätin- ja puhelin- 
virkailijat 2 491 1 430 2 389 1 856
Mailt puhelinvirkailijat 21 1 259 50 1 631
Radiosähköttäjät 100 1 968 97 2 455
Rakennusmestarit 1 374 2 105 1 617 2 605
Rautatieläiset 10 374 1 824 11 673 2 236
Raut at i evirkai1i j at 2 199 1 919 2 291 2 366
Reviisorit 51 2 201 53 2 666
Sairaala-apulaiset 474 1 171 458 1 493
Sairaanhoitajat ja apuhoitajat 767 1 639 742 2 139
Siivoojat 1 08.7 1 186 1 071 1 523
Sotilasinsinöörit 176 3 168 180 3 681
Sotilaslääkärit - 58 4 541 54 5 074
Suunnittelijät 104 3 032 125 3 45&
Talonmiehet ja lämmittäjät 618 1 510 594 1 994- -
Teknikot 777 2 112 758 2 644
Toimistoapulaiset 8 729 1 216 9 212 1 542
Toimiupseerit





Tullinhoitajat 34 3 228 12 4 204
/•
421v Valtion viran- ja toimenhalti jäin. kuukansikeskiansiot; ( kokonaisansiot );: 
marraskuussa. 1973 ja 1974- (mk)
1973. !  1 9 7 4
Ammatti ryhmä Lukumäärä keskiansio !  Lukumäärä keskiansio
Tullitarkastajat !  164 2' 493 |  179 2 932
Tullivartijät , 540 1 572 ;  1 I5& 2 371
Tutkijat; 372' 3 100 421 ■ 3 519
Tutkimusassistentit. T81. 2 098 ;  233 : . 2 500)
Työn johtajat; 1G9 1 606. :  1.07 • 2 017
Työnvälitys- ja ammatinvalinnan
virkailijat 475 1 698' i 499 2 257
Upseerit 2 341 2 758 2 317 3 114
Vanginvarti jät : 1 594 1 657 1 613 2 122 ‘
Vanki lanvirkaili jät !  ' 6’5< ! 2 405. 63 i -  2 931
Vahtimestarit 755 :  13 0 9 776 1 68;5>
Varastoapulaiset ;  1:64 1 261 160 1 650
Varastonhoitajat ja -mestarit i  336- 1 527 329 1 921
Vaununsiivoojät ;  297 ■' 1 316 271 • . t 741
Verovirkailijät :  1 731 1 678 2 150 2 267
Viestittäjät 279 ; 1 458- 274 1 930
Kaikki ammatit | 102 482 ;  1; 845 104 471 .2: 311: .
422. Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien kuukausipalkkaisten 
toimihenkilöiden ja työntekijoiden lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot 
lokakuussa 1973 ja 1974__ ^
Ammatti
973 1974
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
ATK-suunnittelija 106 2 274 145 2 548
Autonkuljettaja 97 1 503 IO5 1 912
Emäntä 323 1 032 354 1 445
Huoltomies 89 1 375 •98 1 765
Kanslisti 148 1 237 234 1 549
Karjakko, karjanhoitaja 54 1 250 41 1 596
Keittiöapulainen 180 984 190 1 263
Keittäjä 140 960 132 1 333
Keskusteknikko 45 , 2 625 78 3 O85
Kirjanpitäjä 57 1 258 51 1 605
Kirjuri 249 1 283 219 1 518
Käyttöteknikko 83 2 451 115 2 968
Laborantti 139 1 317 146 1 572
Laboratorioapulainen 212 1 117 262 1 421
Laitosapulainen 81 1 076 69 1 345
Liikennetyöntekijä 53 1 078 52 1 405
Lähetti 188 704 201 975
Lämmittäjä 34 1 430 39 1 943
Maanrakennustyömaan työnjohtaja 550 1 356 469 1 615
Maataloustyönjohtaja 52 1 525 46 1 959
Metsätyönjohtaja 347 1 663 405 1 918
Ohjelmoija (ATK) 139 1 756 139 2 O87
Piirtäjä 235 1 279 263 1 575
Puhelinmestari 269 2 .139 399 2 582
Rakennusmestari 438 1 892 491 2 168
Rakennustyömaan työnjohtaja 62 1 85O 50 2 202
Rakennustöiden valvoja 218 2 202 252 2 604
Reikäkorttilävistäjä 112 1 180 68 1 545
Ruokala—apulainen 230 834 271 1 200
Sahatyömies 102 1 190 105 1 690
Siivoja 1 681 1 006 1 773 1 290-
Suunnitteluinsinööri 207 3 008 275 3 521
Talonmies 211 1 249 191 1 551
Telealan suunnitteluinsinööri 157 3 317 168 3 804
Toimistoapulainen 1 629 1 045 1 796 1 324
Toimiston esimies 74 1 425 83 1 706
Toimistotyöntekijä 529 1 182 544 1 469
Traktorinkuljettaja 85 1 464 109 1 878
Tutkija (ei ATK) 391 2 598 498 3 082
Tutkimusapulainen 50f 1 323 503 1 575
Työnjohtaja 548 1 593 466 1 962
Vahtimestari 123 1 125 119 1 463
Varastomies 123 1 ¿83 141 1 764
Varastonhoitaja 152 1 538 158 1 861
Vaununsiivooja 199 1 Ö69 221 1 350
Verovalmi st e1i j a 103 1 251 161 1 498
Veturinpuhdistaja 47 994 38 1 230
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1 758 1 166














■ 249 1 463
850 1 219




1 028 1 462
904 2 784;
1 0 66 2 020
353 719
f{
43'11 • Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työn­
tekijäin kuukausikeskiansiot (kokonaisansiot) marraskuussa 1973
Ammatti _______ i m
Lukumäärä keskiansio
Lämmittäjä 104 1 782.
Lääkintävoimistelija 170 1 393
Mielisairaanhoitaja 715 1 821
Nosturihhoitaja 257 1 998
Nuoriso-ehj aa j a 251 1 603
Ohjaaja 89 1 586
Oikeusneuvosmi es 132 3 377
osastoapulalnen 782 1 209
Osastonhoitaja 605 1 909
Osastonlääkäri 148 4 813
Osastopäällikkö 218 3 522
Palokersantti 75 2 371
Palomies, —päivystäjä 1 423 1 858
Pesijä 256 1 171
Piirtäjä 500 1 412
Puhelunvälittäjä 222 1 249
Rahastaja 675 1 540
Rai tiovacununkul j että ja 342 • 1 957
Rakennusmestari 925 2 438
Ruoanjakaja 154 1 168 j
Sairaalar-apulainen 1 673 . 1 283
Sairaanhoitaja 1 419 1 652 .
Sat amavalvo j a 101 2 136
Siivooja 2 622 1 117
Soittaja 164 1 688
Sosiaalihoitaja 131 1 621
Sosiaalityönieki jä 433 1 517
Suunnitteluteknikko 139 2 502
Sähkömestari 165 2 919
Talonmies 626' 1 457
Talonmies - lämmittäjä 145 1 518
Tavaramerkitsi jä 167 1 707
Teknikko 156 2 441
Terveyssisar, terveydenhoit, 1 215 1 733
Terveystarkastaja 166 1 561
Toimistoapulainen 3 547 1 208
Toimistonhoitaja 226 1 678
Toimistopäällikkö 130 3 426
Työnjohtaja 425 2 058
Työnopettaja 247 2 709
Ulosottoapulainen 262 1 432
Vahtimestari 621 1 452
Vanhempi lehtori 396 3 315
Varastonhoitaja 183 1 670
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Ammatti 1973
Liiku määrä Keskiansio
Asuntolanhoitaja 234 1 254
Bnäntä 311 1 404
Kansakoulun johtajaopettaja 1 352 2 182
Kansakoulunopettaja 4 835 1 954
Kansalaiskoulun johtaja 860 2 560.
Kansalais- ja apuk. opettaja 3 186 2 186
Kanslisti 216 1 346
Keittäjä, leipoja 758 1 108
Keittiöapulainen 1 210 1 068
Kirjanpitäjä 361 1 546 .
Kodinhoitaja 1 480 1 189
Kunnalliskodin johtaja 242 1 657
Kunnan j oht aja 238 3 164
Lastenhoitaja, koulutettu 160 1 332
Lehtori 1 527 2.606
Nuoriso-ohjaaja 227 1 434
Osastoapulainen 1 266 1 159
Pesijä 230 1 048
Puhelunvälittäjä 29 1 041
Rakennusmestari 257 2 040
Rehtori 175 3 566
Sairaalaz-apulainen 304 1 181
Sairaanhoitaja 594 1 641
Sairaalan apuhoitaja 1 675 1 454
Sosiaalisihteeri 134 1 853
Sos.tarkkai1ija 48 1 552
Talonmies, lämmittäjä 1 146 " 1 29,4
Terveyskeskuslääkäri 245 7 CQ5 .
Terveyssisar, terveydenhoitaja 850 1 759
Toimistoapulainen 1 399 1 141
Vahtimestari 209 1 146
Virastosiivooja 1 710 1 0Ö8
Ylihoitaja 56 1 985




Ammatinopettaja 336 2 564
Ammattiaineiden opettaja 346 3 157
Apuhoitaja 4 469 1 427
Apulaiskanslisti 266 1 299
Apulaislääkäri 675 3 357
Apulaisosastonhoitaja 901 1 697
Apumies 269 1 281
Askar telunohjaaja 262 1 430
Emäntä 232 1 590
Erikoissairaanhoitaja 1 251 1 650
Hoitaja 218 1 468
Hoitoapulainen 753 1 188
Huoltomies 125 1 335
Kanslisti 250 1 390
Keittiöapul., tarjoilija 1 702 1 215
Keittäjä, leipoja 535 1 325
Kirjanpitäjä 163 . 1 443
Konekirjoittaja 271 1 235
Kylvettäjä * 292 1. 191
Kätilö 438. 1 802
Laboratoriohoitaja 808 1 453
Laitosapulo, sair.apul., os.apul. 5 452 1 204
Lastenhoitaja 1 434 1 495
Lähetti 163 704
Lääkintävoimistelija 260 1 323
Mielisairaanhoitaja 2 868 1 634
Nuorempi ammattimies 191 1 555
Osastoavustäja 1 101 1 135
Osastonhoitaja 1 604 1 845
Osastolääko, erik.lääkäri 706 4 859
Pesijä 559 1 155
Psykologi 219 2 298
Puhelunvälittäjä 263 1 282
Röntgenhoitaja 534 1 445
Sairaanhoitaja 4 533 1 551
Siivooja 256 1 068
Talonmies, lämmittäjä 445 ■ 1 533
Talouspäällikkö 189 2 613
Terv.sisar, terv.hoit., sos.hoit. 1 051 ' 1 674
Toimistoapulainen 1 180 1 146
Tutkimusapulainen 179 1 143
Työnopettaja 547 2 667
Vahtimestari, yövartija 177 1 377
Vajaamielishoitaja 358 1 495
Vanhempi ammattimies 262 1i 754
Välinehuoltoapulainen 391 1 178
Ylihoitaja 248 2: 049
Ylilääkäri 325 e 240
Tiedustelussa mukana 45 776 1 685
5. Valtion, kaupunkien, kauppaloiden, maalaiskuntien ja kuntayhtymien 
palveluksessa olleiden kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työn­
tekijöiden lukumäärät .tutkinnoittain marraskuussa 1973»
Miehet Naiset










Agronomi 163 26 98 21
Alempi oikeustutkinto 241 35 521 39
Ammattikoulu 2 799 799 . 612 ,163
Arkkitehti, dipl.ins. 1 668 748 116 96
Ekonomi 339 129 155 174
Fil., kasvatustiet., 
teol.kand. 1 382 956 1 765 1 590
Fil», kasvatustiet*, 
teol*lis., tri 772 43 112 25
Hallinto-opin kand* ^5 25 10 4
Hum.kand*, luonnontiet, 
kand., voim.opettaja 534 875 852 1 716 .
Kansakoulunope t taja 163 7 309 149 10 096
Lääketiet«kand* 34 80 2 36
Lääketiet.lis., tri 373 1 455 57 . 986
Maa- ja metsät.kand* 125 15 66 23
Merkantti 515 182 2 162 \ 1 890
Merkonomi 1 524 470 3 505 3 339
Metsänhoitaja 310 15 11 1
Mielisair.hoit., lasten­
hoito, apuhoitaja 113 1 150 280 ■ 13 574
Oikeustiet•kand. 1 625 434 326 54
Oikeustiet.lis., tri 124 19 8 -
Sairaanhoit., terveys­
sisar, kätilö 6 172 783 13 069
Teknillinen koulu 3 199 3 353 66 60
Teknillinen opisto 808 1 115 17 40
Valtiotiet.- ja yhteis- 
kuntatiet.kand. 495 445 230 328

Tilastokeskuksen tilastotiedotusten PA-sar.ian .julkaisut vuonna 1974










PA 1974 10 
PA 1974 11
PA 1974 12 
PA 1974 13
PA 1974 14 A
PA 1974 14









Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista* 
kolmannella neljänneksellä 1973 * '
Teollisuuden ;työntekijoiden palkat kolmannella neljän­
neksellä 1973
Metsätyöntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä 
1973
Autoliikenteen työntekijöiden palkat kolmannella neljän­
neksellä 1973
Maataloustyöntekijoiden palkat toisella neljänneksellä 
1973
Ulkomaan meriliikenteen työntekijöiden palkat vuonna 
1972
Valtion työntekijöiden palkat syyskuussa 1973
Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja
toimihenkilöiden palkat elokuussa 1973
\
Ahtausalan työntekijöiden palkat toiselta neljännekseltä
1972 toiselle neljännekselle 1973 .
Rakennusalan työntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä
1973
Ulkomaan meriliikenteen työntekijöiden palkat vuonna 1973 
Ahtausalan työntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä
1973'
Valtion työntekijöiden palkat marraskuussa 1973
Maataloustyöntekijoiden palkat kolmannella neljänneksellä 
1973
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista neljän­
nellä neljänneksellä 1973 ;
Teollisuuden työntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä
1973
.Metsätyöntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 1973
Maataloustyöntekijoiden palkat neljännellä neljänneksellä 
1973
Ahtausalan työntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 
1973
Rakennusalan työntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä
1973
Kaupunkien ja kauppaloiden viranhaltijoiden ja kuukausipalkkais­
ten työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1972
I
Maalaiskuntien ja viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1972
Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä; kuukausipalkkaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1972
Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat neljännellä 
neljänneksellä 1973
Valtion työntekijöiden palkat tammikuussa?1974
PA 1974 24 Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhtessa valtioon ole­
vien kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden 
palkkatilasto lokakuulta 1973
PA 1974 25 Autoliikenteen työntekijöiden palkat neljännellä neljännek­
sellä 1973
PA 1974 26 Maataloustyöntekijoiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 
1974
PA 1974 27 A Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista ensimmäi-
PÄ 1974 27
.seltä neljännekseltä 1974
Teollisuustyöntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 
1974
PA 1974 28 Ahtausalan työntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 
1974
PA 1974 29 Autoliikenteen työntekijäin palkat ensimmäisellä neljännek­
sellä. 1974
PA 1974 30 Rakennusalan työntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 
1974 .
PA 1974 31 
PA 1974 32 '
Metsätyöntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1974
Kaupunkien_ja kauppaloiden tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat ensimmäisellä* neljänneksellä 1974
PA 1974 33 Valtion työntekijöiden palkat maaliskuussa 1974
PA 1974 34 Maataloustyöntekijoiden palkat toisella neljänneksellä 1974
PA 1974 35 Valtion työntekijöiden palkat toukokuussa 1974
PA 1974 36 A Ennakkotiedot teollisuudeh työntekijöiden palkoista toisella
PA 1974 36
neljänneksellä 1974
Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat toisella 
neljänneksellä 1974
PA 1974 37 
PA 1974 38
Teollisuustyöntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1974
Rakennusalan työntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 
1974
PA 1974 39 Ahtausalan työntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1974 
PA 1974 40 Uittotyöntekijäin palkat toisella ja kolmannella nel jännek—
PA 1974 41 
PA 1974 42
sellä 1974
Järjestöjen toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1973 
Autoliikenteen työntekijöiden palkat toisella neljänneksellä
1974 '
PA 1974 43 Metsätyöntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1974
PA 1974 44. Valtion virkamiesten ansiotasoindeksi vuosilta 1970 - 1973
PA 1974 45
(IV neljännes 1963 = 100)
Toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkat Metalliteollisuuden - 
harjoittajain Liitto ry:n jäsenyhdistyksissä vuoden 1973 kol­
mannella neljänneksellä.
PA 1974 46 Maalaiskuntien ja kuntayhtymien- tuntipalkkaisten työntekijöiden 
palkat 1971-1973
Tilastokeskuksen tilastotiedotusten PA-sarjan .julkaisut vuonna 1975
PA 1975 1 Valtion^työntekijöiden palkat heinäkuussa 1974
PA 1975 2 .A Ennakkotiedot teollisuuden työnteki jöiden palkoista . 
kolmannella neljänneksellä 1974
PA 1975 2 Teollisuuden työntekijöiden palkat kolmannella neljän­
neksellä 1974
PA 1975 3 Rakennusalan työntekijöiden palkat kolmannella neljän­
neksellä 1974
PA 1975 4 Valtion työntekijöiden palkat syyskuussa 1974
PA 1975 5 Autoliikenteen työntekijöiden palkat kolmannella neljän­
neksellä 1974
PA 1975 6 Ahtausalan työntekijöiden palkat kolmannella neljän­
neksellä 1974
PA 1975 7 Ulkomaan meriliikenteen työntekijöiden palkat vuonna 1974
PA 1975 8 Kaupunki en ja kauppaloiden työntekijöiden palkat kol­
mannella neljänneksellä 1974
PA 1975 9 Maataloustyöntekijoiden palkat kolmannella .nel jänneksellä
1974
PA 1975 10 Evankelis-luterilaisten seurakuntien viranhaltijoiden ja 
työsopimussuhteisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
palkat marraskuussa 1971
PA 1975 11 Metsätyöntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä 1974
PA 1975 12 Valtion työntekijöiden palkat marraskuussa 1974
■PA 1975 13 Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden 
palkat 1973
PA 1975 14 A Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista 
neljänneltä neljännekseltä 1974
PA 1975 14 Teollisuuden työntekijöiden palkat neljännellä 
neljänneksellä 1974
PA 1975 15 Valtion virkamiesten palkat marraskuussa 1973
PA 1975 16 Ravitsemus- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden palkat elokuussa 1974
PA 1975 17 Autoliikenteen työntekijöiden palkat neljännellä 
neljänneksellä 1974
PA 1975 18 Rakennusalan työntekijöiden palkat neljännellä , 
neljänneksellä 1974
PA 1975 19 Maataloustyöntekijoiden palkat neljännellä neljän­
neksellä 1974 j [
PA 1975 20 Toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkat Metalli­
teollisuuden harjoittajain Liitto ry:n jäsen­
yrityksissä vuoden 1974 kolmannella neljänneksellä
PA 1975 21 Metsätyöntekijöiden palkat neljännellä neljänneksellä 1
1974 :
PA 1975 22 Valtion työntekijöiden palkat tammikuussa 1975 1
PA 1975 23 Ahtausalan työntekijöiden palkat neljännnellä neljän- *
neksellä 1974
PA 1975 24





PA 1975 * 29
PA 1975 30
p a '1975 31
PA 1975 32
PA 1975 33














Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat 
neljännellä neljänneksellä 1974
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista 
ensimmäisellä neljänneksellä 1975
Teollisuustyöntekijöiden palkat ensimmäisellä neljän­
neksellä 1975
Autoliikenteen työntekijöiden palkat ensimmäisellä 
neljänneksellä 1975
Rakennusalan työntekijöiden palkat ensimmäisellä 
neljänneksellä 1975
Metsätyöntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä
1975
Maalaiskuntien ja kuntainliittojen tuntipalkkaisten 
työntekijöiden palkat helmikuussa 1972 - helmikuussa 1974
Valtion työntekijöiden palkat maaliskuussa 1975
Ahtausalan työntekijöiden palkat ensimmäisellä 
neljänneksellä 1975
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon . 
olevien kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työn­
tekijöiden palkat lokakuulta 1974
Järjestöjen toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1974
Maataloustyöntekijoiden palkat ensimmäisellä 
neljänneksellä 1975
Valtion virkamiesten palkat marraskuussa 1974 
Valtion työntekijöiden palkat toukokuussa 1975 
Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat
I nelj. 1975
Ennakkotiedot teollisuuden työntekijöiden palkoista
II neljänneksellä 1975
Maataloustyöntekijoiden palkat toisella neljänneksellä 1975 
Metsätyöntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1975 
Rakennusalan työntekijöiden palkat toisella neljänneksellä
1975
Teollisuustyöntekijöiden palkat II neljänneksellä 1975 
Maalaiskuntien ja kuntainliittojen tuntip. elokuu 197-4 
Kaupunkien ja kauppaloiden työnt. palkat II nelj. 1975 
Autoliikenteen työnt. palkat II neljänneksellä 1975 
Uittotyöntekijöiden palkat II ja III nelj. 1975 
Ahtausalan työntekijöiden palkat II neljänneksellä 1975
